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歯科麻酔学講座 Department of Dental Anesthesiology 
１．所属構成員等 
教 授 砂田 勝久 
講 師 篠原健一郎，筒井友花子 
助 教 森本 惠子，酒井 有沙 
臨 床 研 究 生 町田 詩織 
客 員 教 授 等 中村 達雄，勝山 直彦，新崎 裕一 
非 常 勤 講 師 山城三喜子，天野 高志，三浦  誠，重枝 昭広，吉江  誠， 
花俟 直利，高木 元英，山下 香絵，吉野 秋男，三浦 明子， 
西澤 克哉，岡本  豊 
大 学 院 生 石井 彩里，遊佐 佑理，村田奈保子，藤森 翔子，深見 隼人，押切  孔 
(4月〜9月) 
２．研究テーマ 
1）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect
of local anesthesia．
2）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics．
3）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHRの循環動態に与える影響について The effect of
vasoconstrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR．
4）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for peripheral
nerve regeneration．
5）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation．





す影響，平成 30年 12月 3日，日本歯科大学．
５．主催学会等 
1）第 46回日本歯科麻酔学会総会・学術集会, 奈良，2018年 10月 5日〜7日，大会長・砂田勝久．
2）第 11回アジア歯科麻酔連合学術大会, 奈良，2018年 10月 5日〜7日，大会長・砂田勝久．
６．国際交流状況 
1）砂田勝久：Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies（FADAS）理事．日中韓が中心と
なって運営しているアジア歯科麻酔学会の日本代表理事として，学会運営に携わっている．
2）砂田勝久：Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine (JDAPM) Editor of Japanese Division．




1） 平成 28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），基盤研究（C）（継続），平成 28
～30年度，バソプレシン局所投与による血管収縮作用とリドカインの局在延長効果の検討，砂
田勝久（代表），4,550,000円，平成 30年度 1,170,000円． 
2） 日本歯科薬品株式会社，委託研究（継続），平成 28～30年，香りを有する表面麻酔剤の塗布に
よる局所麻酔剤注射時の不安軽減に関する研究，筒井友花子（代表），総額 700,000円． 
3） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金， 基盤研究(C) (新規), 2018～2021年度, 
デクスメデトミジン添加アーティカインの新しい歯科用局所麻酔薬としての有効性の証明, 筒井






















1． * Yasuda Y, Hashimoto S, Sunada K: Impact of dexmedetomidine on the tissue distribution, anesthetic 
action, and hemodynamic effects of mepivacaine，☆◎Odontology, 2019; 107: 29-36, doi: 
10.1007/s10266-018-0368-z.（学位論文） 
2． Tsutsui Y, Mizuno J, Sunada K: Does the aroma of a patient’s preferred dental topical anaesthetic affect 
anxiety, fear, and autonomic nervous system activity prior to dental local anaesthesia? A randomized trial,  
☆Flavour Fragr J, 2018; 33(6) 405-410. doi: 10.1002/ffj.3467. 
3． Morimoto K, Ogura S, Shinohara K, Sunada K: Respiratory rate is an inadequate parameter of ventilation 
in non-intubated sedation, ☆◎Odontology, 2019; 107: 219-222, doi: 10.1007/s10266-018-0404-z. 
4． Shionoya Y, Sunada K, Tsujimoto G, Shigeno K, Nakamura T: Ethanol-Induced Cervical Sympathetic 
Ganglion Block Applications for Promoting Canine Inferior Alveolar Nerve Regeneration Using an 
Artificial Nerve，☆◎J Vis Exp，2018；141: e58039，doi:10.3791/58039．
https://www.jove.com/video/58039, (cited 2018-11-30). 
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5． Kuraji R, Hashimoto S, Ito H, Sunada K, Numabe Y: Development and use of a mouth gag for oral 
experiments in rats, ☆◎Arch Oral Biol, 2019; 98: 68-74, doi: 10.1016/j.archoralbio.2018.11.008. 
6． Kubota K, Sunada K: Changes in blood flow at the mandibular angle and Horner syndrome in a rat model 




  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． Shionoya Y, Nakamura E, Goi T, Nakamura K, Sunada K, Intravenous Sedation in Arnold-Chiari 
Malformation With Respiratory Failure, ◎Anesth Prog, 66: 37-41, 2019. 
2． 安田麻子, 小林脩也, 塩谷伊毅, 砂田勝久, 中村仁也：デクスメデトミジンとフェンタニルの併
用は気管支ファイバースコープを用いた経鼻挿管に有効である，日歯麻誌，46：71-73，2018. 






  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Murata N, Hashimoto S, Sunada K: Effect of Circulatory Dynamics of Vasopressin Injected Into Oral 
Cavity, 96th General Session & Exhibition of the IADR, PROGRAM BOOK : 169, 2018. 
2． Shinohara K, Sunada K: Anesthetic Efficacy of Dexmedetomidine-added Levobupivacaine Compared to 
Adrenaline-added Levobupivacaine, 96th General Session & Exhibition of the IADR, PROGRAM 
BOOK : 169, 2018. 
3． Morimoto K, Hashimoto S, Sunada S : Effect of vasopressin in Local Anesthesia on Peripheral Blood 
Flow, 96th General Session & Exhibition of the IADR, PROGRAM BOOK : 169, 2018 
4． Tsutsui Y, Mizuno J, Sunada K : Does a patient-preferred aroma for dental topical anesthetic affect anxiety 
and fear prior to dental local anesthesia?, A randomized trial, 日歯麻誌, 46，抄録号：169，2018, 奈
良，2018,10,5, http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
5． Sakai A, Sunada K ：Effects of dexmedetomidine on circulatory dynamics and cardiac function in rats 
administered chlorpromazine，日歯麻誌， 46，抄録号： 161， 2018, 奈良， 2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
6． Morimoto K, Hashimoto S, Sunada K : Effects of vasopressin in local anesthesia on the nerve 
conduction of mouse tail, 日歯麻誌，46，抄録号：157，2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
7． 北濱 誉，岡本 豊，山城 三喜子，砂田 勝久：短期集中歯周病治療に静脈内鎮静法を用いる有
用性と，その評価, 日歯麻誌， 46，抄録号： 180, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
8． 村田 奈保子，橋本 修一，砂田 勝久：バソプレシンがリドカインの麻酔作用と循環動態に与
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える影響, 日歯麻誌， 46，抄録号： 182, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
9． 押切 孔，秋山 麻美，砂田 勝久，佐野 公人：アドレンリン β1受容体選択性遮断薬とアドレ
ナリン含有リドカインの併用が自然発症高血圧症ラットの循環動態に与える影響について, 日
歯麻誌， 46，抄録号： 183, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
10． 藤森 翔子, 篠原 健一郎, 砂田 勝久：バソプレシンがリドカインの麻酔効果と循環動態に及ぼ
す影響, 日歯麻誌， 46，抄録号： 185, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster1.pdf (参照 2019-4-2). 
11． 安田 麻子，今井 智明，砂田 勝久，中村 仁也，宮澤 典子：若年性ヒアリン線維腫症患者の
全身麻酔経験, 日歯麻誌， 46，抄録号： 241, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster2.pdf (参照 2019-4-2). 
12． 小林 邦枝，白井 敦子，西口 はづき，野杁 明美，上石 恵里，渡部 裕子，麻見 千登世，安
田 麻子，塩谷 伊毅，中村 仁也，砂田 勝久：ラポール形成によって通法下で歯科治療可能と
なった心因性非てんかん様発作患者の介助経験, 日歯麻誌， 46，抄録号： 260, 2018, 奈良，
2018,10,5, http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster2.pdf (参照 2019-4-2). 
13． 柳瀬 茉木子，小林 邦枝，中村 仁也，塩谷 伊毅，砂田 勝久：歯科衛生士実習生を対象にし
たバイタルサインに関するアンケート, 日歯麻誌， 46，抄録号： 261, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster2.pdf (参照 2019-4-2). 
14． 安藤 真紀，重井 亜紀，谷口 慶子，渋沢 美雪，小倉 晋，中村 仁也，砂田 勝久：インプラ
ント手術患者の基礎疾患に関する調査, 日歯麻誌， 46，抄録号： 262, 2018, 奈良，2018,10,5, 
http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-abstract/poster2.pdf (参照 2019-4-2). 
15． 重井 亜紀，安藤 真紀，谷口 慶子，渋沢 美雪，小倉 晋，中村 仁也，砂田 勝久：日本歯科
大学附属病院におけるインプラント手術の概要と歯科衛生士の業務について, 日歯麻誌， 
46，抄録号： 263, 2018, 奈良，2018,10,5, http://kokuhoken.net/jdsa/member/file/journal/46-
abstract/poster2.pdf (参照 2019-4-2). 
16． 藤田 千紘, 川田 理絵, 武居 まゆみ, 三輪 直子, 根本 ちさと, 篠原 健一郎, 鈴木 將之, 二川 美
弥, 浅川 剛吉, 今野 歩, 水野 貴誠, 三浦 誠, 杉山 紀子: 生活背景に問題があり、歯科受診時の
対応に苦慮した二例, 障歯誌, 39(3) :359, 2018. 
17． 楊 秀慶, 白瀬 敏臣, 篠原 健一郎, 石垣 佳希: 視線計測装置は障害者歯科治療に有効か?, 障歯
誌, 39(3) :280, 2018. 
18． 深見隼人, 筒井友花子, 山﨑てるみ, 砂田勝久：食物アレルギーを有する患者に対する亜酸化












DENTSPLAY社講演，熊本市（7月 5日），横浜インプラント研究会，横浜市（9月 23日）， 
DENTSPLAY社講演，札幌（9月 30日），DENTSPLAY社講演，久留米市（10月 14日），
DENTSPLAY社講演，長崎市（10月 21日），DENTSPLAY社講演，宮崎市（10月 28日），





3． 篠原健一郎：配布救急薬の使い方 2019, 与野歯科医師会医療安全研修，さいたま市，2019年 2
月 6日. 
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